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Año de 1865, Sábado 28 de Octubre. ÍNúm. 41 
G 111. € 1 ¿ ^ C l • 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
OIS PROPIKDMES V IMECHOS M I ESTVÍM) 
DE LA 
P r o v I u c S n d e M a l a g r a 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las le-
yes de i.0 de mayo de 1855 y 11 de ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
dlimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 6 de Diciembre de 
1865, ante el Sr. Juez del distrito de la 
Victoria y escribano D. Juan Bautista Be-
cerra Fernandez, el cual tendráefecto en el 
mismo dia á las doce de la mañana en la 
interina casa capitular de esta ciudad, y 
en los Juzgados de nrimera instancia que 
se espresarán: 
BIENES ÜE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
2345. Una suerte de tierra situada en 
el partido de Bordaño, término de 
Fuente de Piedra, roturación de Jos6 
Rosales y Piafael González, procedente 
del caudal de propios de la ciudad de 
Antequera, que linda Sur y Norte con 
tierras de Rafael Prieto, y Poniente y 
Levante las de Francisco Rubio; consta 
de 1 fanega y 1 celemin ó sean 65 áreas 
41 centiáreas y 6695 centímetros cua-
drados de lavor de 1.a, tasada en 108 
. escudos y 355 milésimas en venta y 4-
con 335 en renta, habiéndose capitali-
zado por 4 con 800 que gana al año en 
108 escudos: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2364. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco Montero y José Cannona, si-
tio de las Albinas, partido, término y 
procedencia de la anterior: que consta 
de 1 fanega de cabida ó sean 60 áreas, 
38 centiáreas y 4614 centímetros cua-
drados, de 3.a clase y linda Sur camino 
de Bordaño, Poniente tierras de Fran-
cisco Rubio, Levante las de Francisco 
Flores y Norte las de Maria Galán: se 
ha tasado en venta en 40 escudos y en 
renta en 1 con 600 milésimas y capitali-
zada por 1 con 900 que gana al año se-
9 . 
gun el inventario en 4-2 escudos, 750 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
2577. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco Carbonero y José Hidalgo, 
partido de la Angostura, sitio, término 
y procedencia de la que precede, que 
linda por Sur otras de Antonio Arcuña, 
Levante las de Juan Ciriaco, Poniente 
las de Juan Puibio y Norte el arroyo de 
la población: mide 8 celemines de cabi-
da ó sean 40 áreas, 25 centiáreasy 6408 
centímetros cuadrados de lavor salis-
trosa y pantanosa; se ha tasado en 
venta en 26 escudos, 660 milésimas y 
en renta en 1 con 66, pero ganando se-
gún el inventario 1 con 500, dá una ca-
pitalización de 53 escudos, 750 milési-
mas, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
2416. Otra suerte de tierra roturada por 
Dolores Soto Ruiz, en el partido de 
Alvarez, sitio, término y procedencia de 
la anterior, que linda Sur tierras de 
Francisco Vallejos, Poniente las de José 
del Pozo, Levante la de Vicente Gamen 
y Norte las de Francisco Ruiz; es de 
cabida de 2 fanegas, 6 celemines, igual 
á 150 áreas, 95 centiáreas y 1534 centí-
metros cuadrados, arenosa, incultas con 
algunas pequeñas roturaciones: se ha 
tasado en Á0 escudos en venta y 1 con 
600 milésimas en renta, pero ganando 
según el inventario 1 con 800 se ha ca-
pitalizado en 40 escudos, 500 milésimas 
que es el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2420. Otra suerte de tierra roturada por 
Manuel Sevillano, Josefa Pachón y José 
García, partido, término y procedencia 
de la anterior, compuesta de 2 fanegas, 
equivalentes á 120 áreas, 76 centiáreas 
y 9228 centímetros cuadrados de igual 
clase que la precedente: linda Sur las 
de Francisco León, Poniente las de José 
Casado, Levante las de Francisco Na-
varro y Norte el camino de Conejo: se 
ha tasado en 32 escudos en venta y 1 
con 280 milésimas en renta, habiéndose 
capitalizado por 1 escudo 600 milésimas 
que gana según el inventario en 56 
escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2540. Otra suerte de tierra roturación 
de Francisco Rubio, partido de Borda-
ño, sitio, término y procedencia de las 
precedentes, que linda por Sur tierras 
de Juan Rubio, Levante las de Francis-
co Navarro, Norte las de José Navarro 
y Poniente el arroyo de Santillan; su 
cabida es de 2 fanegas, 5 celemines que 
es igual á 156 áreas, 86 centiáreas y 5281 
centímetros cuadrados, de 2.a clase: ha 
sido tasada en 155 escudos en venta y 
5 con 400 milésimas en renta, y capita-
lizada por 6 con 600 milésimas que 
gana al año en 148 escudos, 500 milési-
mas que será el tipo de la licitación. 
No tiene gravámen. 
2558. Otra suerte de tierra roturación de 
José Rivas, Maria Galán y José Carme-
na, partido, sitio, término y proceden-
cia de las anteriormente relatadas, que 
consta de 2 fanegas, 6 celemines, igual 
á 150 áreas, 95centiáreas y 1554 centí-
metros cuadrados de labor, salistrosa y 
pantanosa, lindando por Sur las de 
Cristóbal de Leiva, Poniente las de 
Francisco Rubio, Norte las de Francisco 
Navarro y Levante el camino de Quin-
tero: su tasación es de 100 escudos en 
venta y 4 en renta, pero ganando por 
este concepto 4 con 600 milésimas, 
dando una capitalización de 105 escu-
dos, 500 milésimas: esta cantidad es el 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2569. Otra suerte de tierra roturada por 
Agustín Dorado y Francisco Muñoz, par-
tido deBordallo, sitio, procedencia ytér-
mino de las anteriores, que su cabida 
es de 1 fanega 2 celemines, equivalentes 
á 70 áreas, 44 centiáreas y 8716 centí-
metros cuadrados de labor, salistrosa y 
pantanosa; linda por Sur las de José 
Velasco, Poniente las de Juan Cruces y 
Levante y Norte las de Diego Alarcon; 
está tasada en venta en 46 escudos 666 
milésimas y en renta en 1 con 866 y se 
ha capitalizado por 2 escudos que gana 
al año en 45: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2580. Otra suerte de tierra roturación 
de Francisco Montero, partido de la An-
gostura, sitio, término y procedencia de 
las que preceden, y linda por Levante y 
Norte las de Francisco Montero, Po-
niente con el arroyo de Santillan y Sur 
—5— 
que resulta gana al año en 1125 escu-
dos: el t ipo de la subasta será la ta-
sación. 
Resulta que tanto la citada finca co-
mo las d e m á s de su procedencia están 
afectas á un censo de 1 escudo 930 mi -
lésimas al año á favor de D . José Na-
varrete, el cual se re in tegrará á este in -
teresado luego que pida la subrogac ión 
sobre determinada finca del mismo 
caudal según los ar t ícu los 30 y 3 Í de la 
ley de 11 de Julio de 1856. 
No tiene cargo n i g r a v á m e n . 
ADVERTENCIAS. 
1. ' No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2.8 £1 precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán ai mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales (le 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse lo adjudi-
cación, y los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
a ley de 11 de Julio de 1856. 
í • 
3.a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 13 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo ílispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos igules, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que antecipen uno ó mas plazos no 
se Ies ha rá mas abono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo quesedisponeen las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855. 
4, ' Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. ' Si dentro de! término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
ecseso ó taita de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falla o ecseso i g u a l é 
la quinta parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador 
si la falta ó ecseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme lodo á la Real orden de 11 
de Noviembre de 1863. 
6 ' Los derechos de espediente b á s t a l a to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
7.a A la vez que en esta capital se ver i f i -
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya espresados. 
8 / Los compradores de bienes compren 
didos en las leyes de desamort izac ión , sol-
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
poses ión—La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial , según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
já re de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
9. a El Estado no anulará las venias por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad dé los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra ¡os culpables. 
10. * Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propies 
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores, citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
a adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
iú\ Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden a las provincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanias cola 
Uvas de sangre. 
Málaga 28 de Octubre de 1865.—El Co-
Bpíisionado de Ventas, E. Adolfo Morales y 
Cosso. 
Gobierno de la Provincia. 
Por la Dirección General de Propiedades y 
Derechos del Estado se me ha comunicado la Real 
órdon que copio: «Por el Ministerio de Hacienda 
se ha comunicado á esta Dirección con fecha 25 
del actual la Real orden siguiente:—limo. Sr.— 
Enterada la Reina (Q. D. G.) de lo espuesto á 
este Ministerio por esa Dirección general en con-
sulla de esta fecha, acerca de la enagenacion que 
debe lle-varse á cabo de los bienes eclesiásticos 
pertenecientes á la Diócesis de Calahorra conforme 
á lo resuello por el párrafo 10 de la Real órden 
de 25 de Setiembre de 1861 y con presencia de 
la formal cesión que de los espresados bienes ha 
heche al Estado el vicario capitular, cede vacante 
de la misma Diócesis en consecuencia á lo pactado 
por el art 7 o del último conven o celebrado con 
ía Santa Sede, S M. se ha servido disponer que se 
proceda desde luego á la venta de las fincas objeto 
de la permutación y á la redención de los censos 
que se encuentran en igual caso, correspondiente 
al clero y monja de la mencionada Diócesis, es-
pidiéndose al efecto las órdenes oportunas á los 
Gobernadores de las provincias de Burgos, Cádiz, 
Logroño,Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla y Soria, 
donde radican los espresados bienes de los cua-
les quedan exceptuadas de la permutación lo que 
determina el art. 6.° del citado convenio, com-
prendéindose entre ellos las casas destinadas para 
habitación de los párrocos con sus huertos ó cam-
pos anejos, y la que con tal objeto se acuerde en 
vista de asignación hecha por el R Prelado con 
arreglo á lo resuelto en Real órden de 14 de Se-
tiembre de 1862; y desde luego como eliminados 
de la cesión por el vicario capitular los bienes 
de cofradías ínterin se emite su valor equivalente 
en inscripciones, y en concepto de rectorales de 
varias feligresías, los excluidos determinadamente 
por el R. Diocesano en las observaciones que hizo 
al prestar su conformidad á los inventarios de per-
mutación, remitiéndose al efecto relaciones par-
ciales de dichas fincas á los Gobernadores de la 
provincia de Búrgos,- Navarra y Soria, á que res-
pectivamente corresponden.—De Real órden lo di-
go á V, S para su inteligencia y efectos con-
siguientes. Loque traslado á V S. á fin de que 
se sirva disponer que desde luego se adopten 
por la comisión de Ventas de esa provincia las dis-
posiciones necesarias para llevar á efecto cuanto 
antes sea posible la enagenacion de los bienes com-
prendidos en los inventarios de permutación, per-
tenecientes al clero y monjas de la Diócesis de 
Calahorra; sirviéndose V. S. disponer también que 
se publique en el Boletín Oficial la preinserta 
Real órden, á fin de que desde el dia de la pu-
blicación empiezen á transcurrir los ocho meses 
que para la redención de los censos se señalan 
en la ley de 11 de Marzo de 18S9, con arreglo á 
la cual deberán redimirse y enagenarse los mis-
mos, según lo prevenido en la de 7 de i b r i l de 
1861.» 
Lo que se publica en este periódico oficial en 
cumplimiento de lo que se previene y para que 
los interesados censatarios puedan solicitar las 
redenciones de los censos dentro del término de 
ocho meses que se contarán desde la inserción en 
el mismo presentando las solicitudes en este Go-
bierno por conducto de la Comisión principal de 
Ventas de esta provincia —Málaga 10 de Octubre 
de 1865 —El Gobernador, Dupuy. 
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con el de la población; consta de 1 fa-
nega, 5 celemines, que es igual á 76 
áreas, 18 centiáreas, y 697 centímetros 
cuadrados de 2.a clase; se ha tasado en 
venta en 75 escudos y en 3 en renta, y 
se capitalizó por ella que es la que gana 
en 67 escudos, 500 milésimas: ei tipo 
será la tasación. 
No tiene gravamen. 
2381. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco Botello, en el partido, sitio, 
término y procedencia de las que van 
relatadas, que es compuesta de 1 fanega 
y 3 celemines de cabida osean 76 áreas, 18 
centiáreas y 697 centímetros cuadrados 
de tierra de labor de 2.a; linda por Le-
vante y Norte las de Francisco Montero, 
Sur el arroyo de Santillan y Poniente el 
de la población: se ha capitalizado por 
3 escudos que gana y le ha graduado 
el perito en 67 escudos, 500 milésimas, 
pero estando tasada en 75 escudos; esta 
cantidad será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2382. Otra suerte de tierra roturada por 
Maria del Carmen y Francisco Pachón, 
en el sitio, partido, término y proce-
dencia de la anterior, y linda por Sur 
las de Francisco Saavedra, Levante las 
de Francisco Bolillo, Poniente las de 
Francisco Pachón y Norte el arroyo de 
Santillan: mide 1 fanega de cabida de 
labor de 2.a ó sean 60 áreas 38 centiá-
reas y 4614 centímetros cuadrados: se 
ha tasado en 60 escudos en venta y 2 
con 400 milésimas en renta, y se capi-
talizó por 2 con 900 milésimas que gana 
al ano en 65 escudos, 250 milésimas; 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2386. Otra suerte de tierra roturación 
de Francisco Sayavera, en el partido, 
procedencia, término y sitio de la que 
antecede, que se compone de 2 fanegas, 
9 celemines ó sean 166 áreas, 65 centiáreas 
y 7687centímetroscuadradosde4.aclase: 
linda Sur las de Diego León, Poniente 
las del Estado, Levante las de Rafael 
Pardo y Norte las de Maria del Carmen 
Pachón: se ha tasado en 44 escudos en 
venta y 1 con 760 milésimas en renta, 
capitalizándose por 4 con 400 que gana 
al año en 99 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
—5— 
2400. Otra suerte de tierra roturación de 
José Rodríguez Avila, partido de Alva-
rez, sitio, término y procedencia de las 
anteriormente mencionadas, y linda Po-
niente las de Francisco Montero, Levan-
te las de Eugenio Arroyo, Norte las de 
Francisco López y Sur el arroyo de 
Santillán, se compone de 1 fanega, 5 
celemines, igual á 76 áreas, 48 centiá-
reas y 697 centímetros cuadrados de 
labor de 1.a, tasada en 125 escudos en 
venta y 5 en renta, capitalizada por 6 
que gana en 135 escudos: tipo de la su-
basta . 
No tiene gravámen. 
2402. Otra suerte de tierra roturada por 
José de Luque Carmena y Salvador So-
lis, en el partido, procedencia, sitio y 
término de la anterior, que su cabida es 
de 7 celemines de labor de 2.a, igual á 
36 áreas, 22 centiáreas y 4357 centíme-
tros cuadrados; linda Poniente las de 
Eugenio Arroyo, Levante las de Fran-
cisco Montero, Norte José Rodríguez y 
Sur con el arroyo de Santillán: está ta-, 
sada en 58 escudos, 333 milésimas en 
venta y 2 con 333 en renta, y se ha ca-
pitalizado por 2 con 500 que gana al 
año en 56 escudos, 250 milésimas: el 
tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2403. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco Montero Jaén, partido, sitio, 
término y procedencia que la anterior, 
que linda por Poniente tierras de José 
de Luque, Levante las de Francisco Va-
llejo, Norte con las de Dolores Soto y 
Sur el arroyo de Santillan: se compone 
de 1 fanega, 2 celemines, igual á 70 
áreas, 44 centiáreas y 8716 centímetros 
cuadrados de labor de 2.a clase: se ha 
tasado en 70 escudos en venta, y 2 con 
800 milésimas en renta, habiéndose 
capitalizado por 3 con 300 que gana al 
año en 74 escudos 250 milésimas: tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2406. Otra suerte roturada por Pedro 
Verdugo, en el-citado partido de Alva-
rez, sitio de las Albinas, término de 
Fuente de Piedra y procedente del 
caudal de propios de Antequera, que 
linda Sur tierras de Juan Raya, Levante 
y Norte las de José del Pozo y Poniente 
— i — 
el camino de Marbella; se compone de 
2 fanegas, 3 celemines, igual á 136 áreas, 
86.centiáreas y 5281 centímetros cuadra-
dos de tierra de 4 / clase; se ha tasado 
en venta en 36 escudos y 1 con 440 mi-
lésimas en renta, y se capitalizó por 1 
con 500 que gana al año en 53 escudos, 
750 milésimas; el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2407. Otra suerte roturación de José 
Rodríguez Avila, partido, sitio, término 
y procedencia de la anterior, que consta 
su cabida de 1 fanega, 3 celemines, ó 
76 áreas, 48 centiáreas y 697 centíme-
tros cuadrados de tierra de labor de 3.a 
clase, y linda Sur las de Eugenio Arro-
yo, Poniente las de Juan Raya, Levante 
las de Francisco Montero y Norte las de 
José del Pozo: su tasación en venta es 
de 50 escudos, y 2 en renta, habiéndose 
capitalizado por 2 con 400 milésimas 
que gana en 54 escudos: tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
2422. Otra suerte de tierra roturada por 
Diego León Jiménez, partido de Quin-
tero, sitiOj término y procedencia de la 
anterior, que linda Sur y Levante el 
arroyo de Santillan, Poniente tierras de 
Juan Montero y Norte las de José Gar-
cía: consta de 2 fanegas, 2 celemines ó 
63 áreas, 31 centiáreas y 6132 centíme-
tros cuadrados de labor, tasada en 130 
escudos en venta y 5 con 200 milésimas 
en renta, y capitalizada por 6 escudos 
que gana al año en 135 escudos: tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
2423. Otra suerte de tierra roturación de 
José García Reyes, partido, término y 
procedencia dé la precedente, que cons-
ta de 2 fanegas, 2 celemines de labor, 
igual á 63 áreas, 31 centiáreas y 6132 
centímetros cuadrados; linda Sur las de 
Diego León, Poniente las de Juan Mon-
tero, Norte las de Juan Pachón y Le-
vante el arroyo de Santillan: se ha ta-
sado en 130 escudos en venta y 5 con 
2 0 0 milésimas en renta, y capitalizada 
por 6 escudos que gana en 135 escudos; 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
BIENFS DEL ESTADO. 
C L E R O . 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Nüm. del 
invent.0 
599. Suerte de tierra llamada de Ca-
pauza, partido rural del mismo nombre 
término de la villa de Júzcar, que per-
teneció á las fábricas de ella; linda 
Norte tierras de Pedro Corbacho Pérez, 
Poniente las de Antonio y Juan Delga-
do, Levante haza del curato y Sur las 
de Rafael Corbacho: es de cabida de 6 
fanegas, 6 celemines ó sean 392 áreas, 
49 centiáreas y 9990 centímetros cua-
drados: se ha tasado en 210 escudos en 
venta y 10 en renta, habiéndose capita-
lizado por 29 escudos, 220 milésimas, 
importe de 6 fanegas de trigo que gana 
al año en 637 escudos, 450 milésimas, 
tipo de la subasta. 
Tiene una servidumbre de 8 varas de 
ancho camino de Ronda, que la atra-
viesa y una colada de 6 varas de Sur á 
Norte. 
No tiene censo. 
REMATE EN MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
invent.0 
184. Una huerta llamada del Dardo, si-
tuada en el partido del Naranjal, tér-
mino de la villa de Coin, que pertene-
ció á las fábricas parroquiales de ella, y 
linda por Norte con huerta de Antonio 
Delgado, Sur otra de José Guzman, 
Poniente con el camino de Mijas y Le-
vante en el de las huertas viejas: su 
cabida es de 2 fanegas, 9 celemines de 
regadío con agua del nacimiento, ó sean 
135 áreas, 86 centiáreas y 5381 centí-
metros cuadrados, con 98 árboles fru-
tales de diferentes clases y casa y corral 
en ruinas: está tasada en venta en 1411 
escudos y 800 milésimas y en renta en 
60 escudos, y se ha capitalizado por 50 
